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El presente estudio pretende “Analizar los lineamientos teóricos de la metodología del aula 
invertida en tres momentos motivacionales de aprendizaje autónomo y colaborativo del estudiante 
del siglo actual”. Se sustenta en la revisión teórica de los trabajos que han contribuido con la 
metodología aula invertida. Los datos fueron recolectados mediante: una guía de observación   y 
una entrevista abierta aplicada a 25 estudiantes que participaron en la práctica pre -profesional. 
Con la aplicación de los instrumentos se concluye que: el aula invertida es una metodología que 
permite la construcción del aprendizaje autónomo y colaborativo de los estudiantes y, por lo 
tanto, el docente tiene la posibilidad de planificar, orientar, sugerir y valorar los procesos de 
aprendizaje y evaluación.
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The present study aims to “Analyze the theoretical guidelines of the classroom methodology 
inverted in three motivational moments of autonomous and collaborative learning of the current 
student”. It is based on the theoretical revision of the works that have contributed with the 
inverted classroom methodology. The data was collected through: an observation guide to the 
activities of the students and the teacher and an open interview applied to 25 students who 
participated in the pre-professional practice. With the application of the instruments it is 
concluded that: the inverted classroom is a methodology that allows the construction of the 
autonomous and collaborative learning of the students, the teacher has the possibility of 
planning, guiding, suggesting and assessing the learning and evaluation processes
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La innovación de las metodologías, ha lle-
vado a los docentes a reconocer que existen 
nuevas realidades y nuevas formas de enseñar 
aprender, donde es imprescindible adaptar 
nuevas técnicas, estrategias y procedimientos 
pedagógicos que den respuestas a las necesi-
dades de los estudiantes del siglo actual.
El profesor actual debe analizar cuál es la 
mejor forma de conseguir que los estudian-
tes aprendan a transformar la información en 
conocimiento, con autonomía y responsabili-
dad (rivadeneira, 2017) donde la orientación 
del docente es fundamental para el acompa-
ñamiento motivacional de los estudiantes en 
tres momentos: antes – descubrimiento; du-
rante - comprensión y después - dominio de 
los conocimientos (Alonso, 1991) que resultan 
los mejores resultados para el desarrollo de un 
aprendizaje autónomo y colaborativo (Gómez, 
2009); (Johnson & Johnson, 1999). El profesor 
debe motivar a los alumnos para despertar el 
interés y conseguir los objetivos berenguer 
(2016). Siguiendo esta idea Garduro y dugma 
(2017) afirman que los estudiantes muestran 
una clara iniciativa y compromiso en el mo-
mento de construir el aprendizaje mediante la 
implementación de la estrategia clase inver-
tida.
En este trabajo se presenta una nueva for-
ma de aprendizaje de los estudiantes y la 
orientación de los docentes, mediante la me-
todología aula invertida (bergmann & Sams, 
2012); (Tourón, 2014). En este mismo sentido 
domínguez et al. (2015) afirman que la estra-
tegia invertida ha superado la clase magistral 
en la asignatura de cirugía. de esta forma se 
emite algunas conclusiones derivadas de la 
metodología aula invertida en la construcción 
del aprendizaje.
¿Cuáles son los lineamientos teóricos de la 
metodología del aula invertida que garanti-
zan en los tres momentos motivacionales de 
aprendizaje autónomo y colaborativo?
-¿Cuáles son los argumentos teóricos de la 
metodología del aula invertida?
-¿Cuáles son los procesos de acompaña-
miento del docente en los tres momentos mo-
tivacionales de aprendizaje?
-¿Qué criterios de planificación, ejecución 
y valoración garantizan la metodología aula 
invertida?
Analizar los lineamientos teóricos de la me-
todología del aula invertida en tres momen-
tos motivacionales de aprendizaje autónomo 
y colaborativo
-Argumentar teóricamente los lineamien-
tos teóricos de la metodología aula invertida
-Explicar los procesos de acompañamiento 
del docente en los tres momentos motivacio-
nales del aprendizaje de los estudiantes: antes, 
durante y después
- Proponer criterios de planificación, ejecu-
ción y valoración de la metodología aula in-
vertida.
En los actuales momentos se requiere de 
técnicas, estrategias y procedimientos que 
permitan ser protagonista en los procesos de 
aprendizaje, es decir que el estudiante sea ca-
paz de investigar, trabajar en forma individual 
y en equipo (rivadeneira, 2017). Este nuevo 
enfoque metodológico se refiere a la adquisi-
ción de información por parte del estudiante 
sin estar presente en el aula, con ello, adquie-
re compromiso, autonomía, responsabilidad 
ante los estudios. Al referirnos a la autonomía 
de los estudiantes esta se fortalece mediante 
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perar y ser crítico (Monerero y Pozo, 2003). 
Con relación a la responsabilidad y la con-
ciencia, es decir la actuación del individuo 
debe ser responsable con sus actividades para 
conseguir los objetivos pertinentes (Fabelo, 
2003). En este mismo sentido (Martínez y 
Esquivel, 2014) afirman que el aula invertida 
permite al estudiante y al docente trabajar 
con métodos interactivos. Esta metodología 
invertida abarca todas las fases del ciclo de 
aprendizaje: conocimiento, comprensión, 
aplicación, análisis, síntesis y evaluación (Ta-
xonomía de bloom, 1956).
Para bergmann & Sams (2012) dos docentes 
de química en Woodland Park High School 
en Woodland Park Colorado, acuñaron el 
término “Flipped Classroom”. bergmann y 
Sams se percataron de que los alumnos fre-
cuentemente perdían algunas clases por de-
terminadas razones (enfermedad, viajes, etc.). 
A la hora de realizar los videos ha de pasarse 
por cuatro etapas: planificación de la lección, 
grabación de video, edición y publicación. En 
un esfuerzo para ayudar a estos estudiantes, 
se impulsaron la grabación y distribución de 
video, pero, además, se dieron cuenta que este 
mismo modelo permite que el profesor centre 
más la atención en las necesidades individua-
les de aprendizaje de cada estudiante ya que el 
estudiante en su casa realizaba la revisión de 
la materia, permitiendo aprovechar el tiempo 
de la clase ya en otras actividades como pre-
guntas, trabajos en grupo, etc.
Según bristol 2014, los componentes que 
integran el aula volteada son los siguientes: 
aprendizaje basado en el estudiante, demos-
tración del estudiante, docente, competen-
cias deseadas, habilidades y superiores del 
pensamiento.
La planificación es una herramienta que 
permite la toma de decisiones, y tiene como 
propósito la organización que orienta el pro-
ceso educativo. Por lo que todo docente debe 
realizar una planificación de su trabajo de 
manera consciente y sistemática (Alvarado, 
Cedeño, beitia, y García, 1999), y por parte 
del estudiante el trabajo autónomo (Gómez, 
2009) y (Angulo, Lomelí, Pizá y Torres, 2015) 
y las características más relevantes del apren-
dizaje colaborativo como son: la interacción 
con sus pares, los estudiantes aprenden va-
lores, actitudes y habilidades; aprender a ver 
las situaciones y problemas desde diferentes 
perspectivas (Johnson & Johnson, 1999). Por 
otra parte, Carretero, (1993) sostiene que ade-
más de enseñar, es importante y primordial 
que el estudiante identifique cómo aprender 
a hacer.
La investigación es de tipo descriptiva, a 
través de la revisión documental de artícu-
los, libros que permita comprender sobre la 
metodología aula invertida, los participantes 
estuvieron compuestos por 25 estudiantes 
de segundo ciclo de la carrera de Educación 
Inicial en la Universidad Nacional de Educa-
ción. Los instrumentos aplicados fueron: una 
guía de observación y una entrevista abierta. 
La guía de observación se aplicó en tres mo-
mentos: antes, durante y después de aplicar la 
metodología de aula invertida.
La guía de observación se aplicó en tres mo-
mentos: antes, durante y después, con el pos-
terior análisis de sus resultados obtenidos en 
la guía y en la entrevista abierta, se reflexio-
na y se presenta una propuesta con criterios 
para planificación, ejecución y valoración de 
la metodología aula invertida.
- Guía de observación
Momento antes: descubrimiento de 
la información
En este momento antes (video), el docente 
define el tema, los objetivos de aprendizaje, 
planifica las lecciones de aprendizaje, por 
otra parte, el estudiante lee en casa el texto 
propuesto, revisa el video y toma apuntes, 
completa un cuestionario en el aula virtual.
Momento durante: Comprensión del 
conocimiento
Momento durante (point), en el aula el do-
cente consolida los conceptos adquiridos, de-
signa unas secciones al trabajo colaborativo, 
comparte la actividad con los estudiantes, re-
suelve dudas y orienta el trabajo de los alum-
nos
Momento después: dominio del cono-
cimiento
Momento después (autoevaluación), el do-
cente ofrece explicaciones, revisa el trabajo 
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de los alumnos, mientras el estudiante apli-
ca los conocimientos y asume las sugerencias 
del docente y de los compañeros El proceso de 
evaluación se realiza en concordancia con la 
comprensión y dominio del conocimiento, es 
decir el estudiante asume con responsabilidad 
los aciertos y errores
- Entrevista abierta
La entrevista abierta se aplicó a los 25 es-
tudiantes, sus opiniones se sintetizan en las 
siguientes preguntas y respuestas:
1. ¿Qué importancia tiene para usted el 
aprendizaje para su vida diaria?
Los veinticinco consideran que el conoci-
miento es importante y asumen que el apren-
dizaje cambia la visión de la vida y a su vez 
pueden aportan con la transformación de las 
sociedades
2. ¿Considera usted que el uso de los videos 
mejorar los procesos de aprendizaje?
Los veinticinco estudiantes coinciden que 
los videos son recursos que les mantienen 
activos, además sostienen que les permiten 
compartir comentarios con sus compañeros, 
es decir aprender con mayor motivación.
3. ¿Por qué considera usted que las clases 
interactivas permiten el aprendizaje de los es-
tudiantes?
Los veinticinco estudiantes afirman que en 
las clases con sus profesores tienen la opor-
tunidad de participar, opinar y esto da paso a 
ser autónomos y comprometidos con el apren-
dizaje, es decir se fortalece el aprender hacer
4. ¿Considera usted que las sugerencias que 
realiza el profesor son importantes en el pro-
ceso de aprendizaje?
Los veinticinco consideran que las sugeren-
cias deben realizar los profesores en el mo-
mento de la construcción del aprendizaje para 
conocer los aciertos y errores
5. ¿Qué piensa usted de la autoevaluación?
Consideran que aprender a identificar las 
fortalezas y debilidades es parte de la autono-
mía y la responsabilidad que asumen los es-
tudiantes
 En este apartado se agrupan tres variables: 
metodología invertida, aprendizaje autónomo 
y colaborativo. Con relación a la metodología 
aula invertida, en el momento antes, los re-
sultados de la observación son similares, en la 
institución el docente da a conocer el tema y 
el objetivo y los estudiantes realizan la inves-
tigación en casa, apoyándose de la tecnología, 
es un proceso de aprendizaje autónomo, don-
de se asume el cumplimiento y la responsabili-
dad de las actividades; en el segundo momento 
durante, el docente presenta las diapositivas 
y los estudiantes participan activamente, en 
este momento se forman los equipos de traba-
jo, se consolida los conocimientos mediante 
la orientación del docente dando paso a un 
aprendizaje autónomo y colaborativo, donde 
la participación de los equipos permite con-
solidar el conocimiento mediante la reflexión 
pedagógica; en el momento final, el docente 
presenta la rúbrica para la autoevaluación, en 
este momento el estudiante identifica sus for-
talezas y debilidades.
En uno de los estudios realizados por do-
mínguez et al. (2015) afirman que la estrate-
gia del aula invertida ha sido exitosa por su 
impacto en el ambiente de aprendizaje en el 
curso de cirugía en comparación con la clase 
magistral, es decir, la estrategia ha permitido 
que los estudiantes busquen la información 
mediante la tecnología, para desarrollar el 
pensamiento crítico, el trabajo colaborativo 
y construyan el aprendizaje mediante la guía 
del docente.
En el mismo sentido vidal, rivera, Nolla, 
Morales y vialart (2016) sostienen que los 
alumnos pueden obtener información en un 
tiempo y lugar que no requiere la presencia 
física del profesor, es decir se incrementa el 
compromiso y la implicación del alumno, de 
manera que pueda construir su propio apren-
dizaje. Para berenguer (2016) sostiene que el 
profesor debe motivar a los alumnos, explicar 
claramente los objetivos y conseguir que tra-
bajen en forma autónoma desde el inicio hasta 
el final.
 Garduño y dugua (2017) consideran que la 
estrategia del aprendizaje invertido transfor-
ma la dinámica de la clase y del aprendizaje, 
diSCUSióN
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es decir los resultados muestran una clara 
iniciativa y compromiso por parte de los es-
tudiantes en la construcción del aprendizaje.
La propuesta surge de los resultados antes 
expuestos y de las aportaciones de los auto-
res: Alonso (1991); bloom (1956) y bergmann 
& Sams (2012). Los criterios para planificar, 
ejecutar y valorar la metodología del aula 
invertida se apoyan en las seis fases para el 
conocimiento, comprensión, análisis, síntesis 
y evaluación del ciclo de aprendizaje. A conti-
nuación, se describe los tres momentos moti-
vacionales relacionado con la metodología del 
aula invertida:
- Planificación: El estudiante adquiere co-
nocimientos
- Ejecución: El estudiante comprende el co-
nocimiento
- Evaluación: El estudiante domina el cono-
cimiento
En relación con las partes de la organiza-
ción del aula invertida, en los tres momentos 
motivacionales, se consigue el desarrollo del 
conocimiento y se presenta los criterios de 
evaluación para recordar el conocimiento, 
comprender lo aprendido, utilizar la informa-
ción para clasificar y descomponer el todo en 
partes, realizar inferencias y emitir juicios
La metodología del aula invertida permite al 
estudiante trabajar con método interactivos, 
además promueve la capacidad de desarrollar 
habilidades superiores del pensamiento, por 
otra parte, el aprendizaje invertido trasforma 
la dinámica de clase y se evidencia el com-
promiso y la colaboración de los estudiantes, 
además es importante destacar la motivación 
del docente para obtener los objetivos en los 
tres momentos de aprendizaje  
En el proceso de acompañamiento el do-
cente presenta la actividad en tres momentos 
motivacionales: en el momento antes se da 
inicio con la presentación de un  (video), el 
docente expone los objetivos de aprendizaje y 
el estudiante destaca presta atención y visio-
nan los videos a su propio ritmo, lo que per-
mite  reflexionar, comparar y compartir sus 
criterios, dudas e inquietudes, en el momento 
durante la presentación (power point), permi-
te a los estudiantes participan activamente en 
la construcción del aprendizaje a través de las 
sugerencias de sus compañeros y docente, y 
después (valoración) el diálogo entre los com-
pañeros y la docentes permite reconocer las 
fortalezas y debilidades para la elaboración de 
la autoevaluación del estudiante
El aula invertida representa una posibili-
dad más, un camino con el que pretendemos 
alcanzar el objetivo de aprendizaje, por ello 
se presenta criterios que permiten validar la 
aplicación de la metodología aula invertida. 
Lo importante es planificar, ejecutar y eva-
luar los procesos de aprendizaje y el desarro-
llo de las competencias investigativas como: 
conocimiento, comprensión, aplicación, aná-
lisis, síntesis y evaluación para conseguir el 
aprendizaje autónomo y colaborativo de los 
estudiantes actuales.
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ANExoS
Tabla No. 1. Criterios de Evaluación
Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Bloom (1956).
